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Abstract：Shadowplay belongs to Chinese traditional culture. Since 
it was introduced into Taiwan from Fujian and Guangdong, shadowplay 
has long been rooted in the society as folk culture and has seldom been 
attached much importance by intellectuals. With the reforming of Taiwan
society and speedup of modernization, children’s shadowplay on campus 
has emerged as time requires and gradually becomes the spreading object 
that children and teachers have positively paid attention to. Known as 
“Father of Taiwan Shadowplay”, Mr. Chen Chushi has contributed a lot 
to the spread of shadowplay. With hundreds of lovely little artists actively 
playing it on campus, we can deeply feel the lifeblood and creativity of the 








concerning research, this article aims to express how the traditional 
shadowplay has been developed into children’s shadowplay and thrives 
on campus.  
 








































































































































































































































































































































二、       校园纸影戏的推广与成效 
 






    以高雄县冈山镇的纸影戏示范学校――竹围国小为例，该校
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